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A ny rera any l'obra i la perso-nalitat de Jacint Verdaguer no deixen d'atreure l'aten-
ció deis nostres estudiosos. D'entre 
tots ells, al meu entendre, avui so-
bresurí la tasca continuada de Joan 
Torrent i Fábregas. 
Acabo de llegir el darrer volum 
de l'erudita colJecció "Epistolari de 
Jacint Verdaguer". N'és el desé, i 
compren les cartes escritos o rabu-
dos peí poeta durant el período del 
9 de nnaig de 1896 al 3 de juny de 
1 8 9 9 \ Lesnotes i la t ranscr ipc lóde 
les cartes aplegadas —fetos amb 
rexemplar rigor de sempre— han 
anat a carree del guixolenc Joan 
Torrent. "I de Josep M^ de Casacu-
berta", que em diría ell, ben segur, 
amb la senzíllesa que lí és propia. I, 
en realitat, la seva observació se-
ria justa. 
Aquesta aventura d'investigació 
—i editorial alhora— sobre Verda-
guer, de fot la inicia Casacuberta, 
qu ie l 1961 proposá a Torrent que hi 
volgués col.laborar. D'aquell com-
promís intel.lectual, Gaziel en fou 
testimoni. I a partir d'aleshores^, 
Torrent no ha deixat de treballar-
hi. El 1967 ja publica el segon vo-
lum. I en morir Casacuberta el 1985, 
Torrent va rebre com a llegat tot el 
material (Ilibres, cartes, escrits au-
tógrafs, fitxes, revistes, etc.) que 
('insigne verdagueriá havia anat reu-
nint al llarg de la seva vida. 
Per qué Casacuberta, a l'hora 
de buscar un col.laborador, pensá 
en la idoneVtat de Joan Torrent? El 
guixolenc, resident a Barcelona, 
havia demostrat des d'abans el seu 
inferes per Verdaguer. D'altra ban-
da, l'estil planer i ciar deis seus 
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(a ¡'esquerra de la 
fotografía) 
i Joan Torrent 
(al punt mes alt) dins 
d'un grup que visita 
el poblat ibéric de 
Sabassona ¡'octubre 
de 1957. p;í^^:tx 
escrits, la precisió i l'afany d'investi-
gar des de les fonts —com a excel-
lent historiador local que és— de-
vien complaure Casacuberta^. 
És obvia, dones, la importancia 
del conjunt epistolar que Torrent 
está finalitzant per poder-nos en-
dlnsar un xic en l'evolució personal 
de la figura mes representativa —i 
mes controvertida— de la nostra 
Renaixenpa. 
Verdaguer i Gírona 
Les relacíons de Jacint Verda-
guer, des deis anys de la seva pleni-
tud, amb diverses personalitats de 
les comarques gironines son forga 
Gonegudes^. La seva Marga estada 
al santuari del Mont, passant per 
Banyoles i Girona'*; les excursions 
a Peralada, Begur, etc., li permete-
ren el contacte personal, i posterior 
carteig, amb diferents seguidors i 
admiradors seus a les nostres con-
trades; alguns d'ells, ben familiars 
ais lectors de l'antiga Revista de 
Girona. I, així, escampades per l'E-
pistolari trobem cartes de mossén 
Cinto a J. Franquet iSerra, P. Alsius 
i Torrent, E. Claudi Girbal, C. Fages 
de Perramon, germans Vayreda i 
Vila, Felicia i Joan Noguer del Se-
gueró, Josep M^ Martí de Puig-
cerdá, Joan Ferrer i Esteva, Ramón 
Masitern, germans Sitjar i Bullse-
gura, Mn. Joan Planes i Feliu, Mn. 
Ramón Font i Miguel, etc. 
És evident que, ara i aquí, no es 
pot parlar de tots ells. Tan sois em 
permeto de recordar el sincer afec-
te i la font d'inspiració que Verda-
guer representa per ais germans 
Sitjar, Joaquim i Joan de la Coma 
de Castell d'Aro; i especialment per 
a en Joan, "el poeta de la Valí 
d'Aro", de qui mossén Cinto hagué 
Joan Torrent amb els 
seus companys 
d'estudi gironins, 
vers l'any 1925. 
Estudiant al Seminar! 
de Girona, fins al 
primer de Teología 
dogmática, es posa 
en contacte amb la 
cultura humanística i 
eclesiástica. 
3]A 
menos poeta que n Üitjar, mes oqiiili' 
brat, i, per lo tant, raes fret. 
Lo que sí pociera afirmarles que la 
poesía me5 sincerii i mes intima, de tü 
tes les que recordem resulta p;ilid:i al 
coscat ¿I aquella-poesía viveDl;.hermü 
sa rpálpitaiit, qué*b'rille|áva an^el cor 
i í\ la sang del poeta v-allarenc. 
Josep Palahl. 
Que al oel s¡a mon estimat amic en 
Joan Sitjar.—Sentó de debo no po-
euer enviar una flor per Iñ tomba mes 
fresca 
Jachito Verdit^uer Fbre. 
g^i¡| ;Si l iar i Bijcegurag 
t.>El J' 
coui liuceU ( l i tuVelon niu, 
e.. a i f l V a l i d o l , i u cor. 
uir 1' alegría de coneii^r 
'lijar quant e ^ viu; soljí^-
fuir el rastre d' a r o ^ i 
i^tmi ha deixat s o b r e ^ 
- -.-,,^^^,-r'abir9"diu que Jsu Sicjar '^ 
- %$SM;°^9^¡y'^^^^'^^^ ^m i de gj-
••4^§l^t! .^0l i- íáe3!iermófc que no aip 
lea pofsf^squ' ha dcixat íscrites, ^ 
,.^,-Ja&erlo que m' han íexplicat, éÍE 
"figura^i)en Joan S¡t]arc(jm ur, ar¡m¿ 
Condal de mossén 
Cinto per la mort del 
poeta Joan Sitjar, 




El poeta bisbatenc 
Ramón Masifern i 
Marcó (la Bisbal 
1858-Barcelona 
1936), amic de 
Verdaguer. 
d'exclamar ais Jocs Floráis de la 
Bisbal: "com enyoro i trobo a faltar 
en la colla deis amics la noble i sim-
pática figura de Joan Sitjar!...", "cor 
d'ángel de l 'Empordá"^. 
I en mes d'una ocasió Jacint 
Verdaguer mostrá la seva forta a-
mlstat envers el bisbalenc Ramón 
Masifern i Marcó; és ben significa-
tiva una de les seves cartes al poeta 
empordanés, que serví de próleg al 
seu poema "La vida al camp"®. 
Tres anys dramátics 
La correspondencia resse-
nyada compren, dones, tres anys 
de la vida — de l'época dramática— 
de Verdaguer, quan encara suspés 
de Ilicéncies per celebrar mlssa 
(fins al febrer de 1898), continuava 
vivint en la precarietat material i 
espiritual mes absoluta. I quan, tot i 
la seva retractado davant el bisbe 
de Vic, "mossén Cinto se sortí amb 
la seva i continua residint a Barce-
lona amb la familia Duran, cosa que 
aquells —els parents i els amics— 
mal no lí perdonaren", segons Tor-
rent. Durant aquest període, en-
sems, surá d'alguna manera la ten-
sa si tuado de l'Església catalana. 
L'estructura autoritaria de la jerar-
quía havia de prevaler per damunt 
de tot, fins per sobre deis misterio-
sos i paradoxals —d'altra banda 
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mes evangelice— circuits de la co-
munió amb tots els homes. 
Dones bé, en aquells dies de 
prova per a Verdaguer, en la dura 
amargor de veure's titllat de boig i 
abandonat pels seus íntims, alguns 
gironins intentaren d'oferir-li una 
mica de tendresa. 
El Ilibreter Franquet, per exem-
ple, fou un deis primers a demos-
trar-li la seva fidel estimació, i es 
constituí en defensor de la seva 
causa al Girones. En aquest sentit, 
per l'agost de 1897, l'autor de l'At-
lántida havia d'agrair a Franquet i 
Serra una carta "afaJaguera i acon-
soladora", i li demanava també que 
el tingues informat de tot alió que, 
d'ell, en poguessin parlar els perió-
dics gironins. 
De la mateixa manera, a l'Em-
pordá li feia costat un company 
preveré, mossén Joan Planes i Fe-
liu, músic i poeta, autor de la poesia 
L'Áliga i lo rossinyol. El senyor Fran-
quet enviá a mossén Cinto aquest 
poema —que al.ludia la seva trista 
situació, i que fou indos per l'es-
criptor Cosme Vidal al seu polémic 
opúsole, reivindicatiu de Verdaguer^. 
Un mitjancer gironí 
D'altra banda, el bisbe de Vic, 
Morgades, se serví, com a mitjan-
cer, del vicari general del bisbat de 
Girona, doctor Ramón Font i Mi-
quel, per tractar de resoldre el con-
flicte canónic que s'havia plantejat 
entre Verdaguer < el mateix bisbe. 
El preveré gironí era bon amic deis 
dos, que la relacio entre ells d'al-
guna manera devia haver conti-
núate. Peí setembre de 1894 mos-
sén Font agrava al seu antic com-
pany —recios encara al santuari de 
laGleva— latramesaque li haviafet 
del seu Rosar de totl'any, que havia 
"rebut amb satisfácelo i llegit amb 
delectació protfunda"^. 
A mitjan 1895, en esbotzar de 
forma punyent i pública l'escándol 
que dividí en dios el país, i després 
d'haverfracassat les primerestemp-
tatives de reconcialiació, s'hagué 
de recorrer a interlocutors mes equá-
nimes. La gestió no es presentava 
gens plañera per al preveré gironí, 
tot i que Verdaguer, un xicesperan-
cat, el tractava de "bon amic", I el 
bisbe de Vic li tenia tota la con-
fianga''' '. 
Així, dones, a petieió de mossén 
Cinto mateix, i amb instrucdons de 
Vic, Font li féu repetides visites i 
ofertes que, al principi, desvetlla-
ren en el poeta "esperances, que es 
convertiren en promeses confirma-
dos en telegrames i cartes". 
Tot amb tot, no arribava la tan 
difícil com desitjada solució. El bis-
be li oferia el retorn de Ilicéncies i 
l'exeaf —permís per sortir de la 
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¿Je tú. / ^ ^ r , 
Carta de Verdaguer a Mn. Ramón 
Font (carta 1.237). Xercópia 
facilitada per Josep M. Solé i 
Camps. Noteu la ¡letra 
extremadament grossa, 
característica deis darrers anys de 
Verdaguer. 
seva jurisdicció— a canvi que el 
poeta tornes a Tobediéncia sacer-
dotal —entesa com a subjecció a la 
jerarquía—, i abandones la familia 
Duran. Pero de res no servia la 
reconeguda habilitat de Teclesiás-
tic gironí. Referint-se, en Defensa 
propia, a una de les visites de Mn. 
Font, Verdaguer deixá escrit: "Amb 
una tessitura mes baixa i suau vin-
gué temps després lo Vicari gene-
ral de Girona; crida a part la senyo-
ra de la casa i li digué: —Vosté ha 
d'ésser l'ángel bo d'aquest assump-
to, té tres filis i convé que tinguin un 
dot i el tindran bo; en les cases iil 
hian gastos i tal vegada en aquesta 
no hi ha gaires guanys; dones, t in-
dran lo que necessitin, juntament 
amb la bona amistat del Marqués 
de Comillas i del Bisbe de Vic, sola-
ment ajudant a la nostra obra de 
quemossén Cinto vinga amb mi. En 
aquell moment entrí jo asaludar-lo i 
me digué: —Anem, Mossén Cinto? 
A lo que jo responguí que seria 
ingratitud i emprevisió deixar la bar-
ca salvadora mentres dura la tem-
pestat i ningú me'n traga. —Dones, 
traguem-lo a fora— digué mig rient 
a la senyora de la casa; i ella res-
pongué que era Tamo d'anar-me'n 
quan volques, mes que ella no po-
día fer la grosseria de traure'm en-
mig de la tribulació" ^° 
Mn. Cinto, "gat e s c a l d a r 
Tampoc no resulta la proposta, 
per part del mateix Font, que Ver-
daguer acceptés el carree de cape-
llá castrense nominal, fix a Barce-
lona, sense l'obligació d'haver de 
servir en l'exércit. I per bé que 
Teclesiástic gironí li assegurava 
que la nova possibilitat que li oferia 
no era cap parany preparat per 
traslladar-lo —"be sabeu que sóc 
incapac d'enganyar-vos i de donar-
vos un mal consell"—, Verdaguer 
no se'n fia: —"Jo no havent sentida 
vocació d'entrar-hi [a la jurisdicció 
militar] quan era jove, menys la 
sentó ara que sóc vell. Per altra 
banda vingué a refredar-me'n en-
cara más la nova que rodóla per 
Barcelona de que se'm volia em-
barcar i, donant grácies per la ge-
nerosa oferta, me quedí sense 
missa com estava". 
Endebades insistí mossén Font, 
qui —confessava— "no perdía mai 
la paciencia, ni les torces ni la con-
fianga en Déu". Pero "gat escaldat 
de l'aigua tébia fuig", argüía Ver-
daguer^ \ 
Un cop l'autor del Canigó havia 
decidit de no acceptar aquella sor-
tida, en demaná una altra al doctor 
Font. I aquest lí contesta, una mica 
abatut ja, que primer es "busques 
Epígraf que l'Ajuntament guixolenc dedica a la memoria de Verdaguer i de 
Pi Margal!, i que col.loca a la seva sala d'actes el 1908. Disseny del general 
Guitart i obra de Manuel Fuxé. 
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un bisbe que el volgués". I amb 
aquest propósit Verdaguer ana a 
veure el vicari general de Barce-
lona, Francesc de Pol ¡ Baralt, que 
després va ser bisbe de Girona. 
En va. 
Fallides, una a una, totes les 
gestlons fetes a través de Tinterme-
diari gironí, Verdaguer se li adrepá 
amb un todur: "Lo doctor Font hau-
r ias igut f rancsi a ld¡r-me"busqueu 
bisbe que us vulga", hagués afegit: 
que aquí estem nosaltres per des-
torbar-ho", publica en Defensa pro-
pia. "Perqué se m'haenganyat amb 
vanes esperances", el reprengué, 
impacient, a l'última carta. 
Font, desanimat, gosá encara 
de demanar-li paciencia i silenci, 
mentre li reconeixia que també ell 
sofría i callava^^. 
Amb aquest balanp negatiu de 
silencis, incomprensions i sofri-
ments mutus sembla que finalitza-
ren les diligencies fetes, amb tota la 
bona fe del món, peí qul fou vicari 
general del nostre bisbat. 
Mn. Ramón Font i Miquel 
Pensó que, per acabar, pot teñir 
interés donar a conéixer breument 
algunos dades d'aquest eclesiástic, 
sobretot de la seva obra de recerca 
i d'estudi •^ . 
Ramón Font nasqué a Igualada 
el 30 de juliol de 1847. Entra al 
seminari de Vic, on estudia Huma-
niíats i Retórica, després Filosofía i 
Teología i, finalment, moral. Era al 
mateix curs que Jaume Collell, el 
qual va esdevenir canonge i escrip-
tor, tan amic de mossén Cinto 
abans de la ruptura total. Tot i ser 
mes jove que Verdaguer, reberen 
junts el presbiterat a l'església de la 
Mare de Déu de la Mercé el 24 de 
setembre de 1870, essent bisbe 
Antoni Lluís Jordá. 
A diferencia de Verdaguer, qui 
no velé acomplertes les seves pre-
visions (Font, com Collell, figurava 
ais butlletins eclesiástics amb notes 
altes d'estudis i no, en canvi el poe-
ta), Ramón Font amb altres com-
panys va ser enviat a Barcelona per 
ampliar estudis, on residí des del 
setembre de 1871, estudiant dret 
civil i canónic. I després d'una curta 
estada a Ganarles (1873-1874), re-
torna a la ciutat comtal. 
El nou bisbe de Girona, el cale-
llene Tomás Sivilla i Gener (1878-
1906), el 24 de gener de 1879 el 
nomená provisor i vicari general de 
la nostra diócesi i, just un any des-
prés, canonge^''. 
CALVARI AMÚNT 
"Calvari Amunt", exemplar dedicat peí seu autor —Mn. Ramón Font— al 
senyor bisbe. 
^ t>. Ji 
'Tia-u-i-.. , (--a yi ' ¿K . . 
¿*-l:^..tl,. <*p^^^^ '•^- lu~.^4-i 
r 
y - A. í, j . / 
RESEÑA HISTÓRICA Y ARQUEOLÚGICI 
AMPURIAvS 
DON HAMON FONT, 
IMPREBTA CE TOMÍS C E R E R A S 
"Episcologio Ampuritano", significativament dedicat a ¡'historiador gironí 
Francesc fi/Jonsalvatje. 
Visque amb la seva germana 
Dolors —que en fou propietaria—al 
casal de la Pabordia, Pujada de la 
Catedral, núm. 4' '^. 
Ultra els carrees i funcions es-
trictament eclesiástics, el doctor Font 
s'interessá i desenvolupá altres ac-
tivitat de caire civic i cultural. Pre-
sidí la junta auxiliar gironina per a la 
restaurado del monestir de Ripoll; 
fou molts anys col.laborador de 
rAssociació Literaria de Girona; 
membre corresponent de la "Real 
Academia" espanyola de la Historia 
i de les Bones Lletres de Barcelona, 
etc. 
L'extraordinari ambient intel-
lectual de la Girona de l'últim terq 
del segle passat afavorí que pe-
gues, també ell, conrear les seves 
afeccions, que es decantaren cap a 
l'arqueologiia i la llengua catalana 
en el seu vessant popular. 
Afeccions que cristal.litzaren en 
obres publicades. 
La important col.lecció de peces 
arqueológiques procedents d'Em-
púries, que el doctor Ramón Font 
va fer al llarg de dinou anys, serví 
—després d'haver-la llegat al semi-
nari— com a fons del Museu Dioce-
sá^®. Apunta que deixava para me-
jores tiempos la relación detallada 
de los objetos ampuritanos proto-
fiistóricos, griegos, ibéricos y ro-
manos, que en el espacio de diez y 
nueve años hemos podido recoger 
y clasificar'^^. Malauradament, pe-
ro, el doctor Font no pogué veure 
realitzat el seu desig de publicar 
una relació detallada de totes les 
restes arqueológiques que ell havia 
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•lísn!, imins v COMIMUÍ 
DON R A M Ó N F O N T 
Tria: DOS pesaste 
BARCELONA 
Portada de ¡'"Episcologio 
Ampuritano", publicat entre 1897 i 
1898. 
"Boris consells", publicat el 1698. "Refranys de la llengua catalana' 
del 1900. 
aplegat. Encara relativament jove, 
ais 52 anys, morí. Era el 28 de gener 
de 1900^8. 
L'obra del doctor Font 
Quant a l'obra escrita del doctor 
Font, la majoria deis seus Ilibres 
son de tema juridico-eclesiástic, 
apologétic i espiritual: 
La Blasfemia, 2a. edlció, Girona, 
1887. Impremta Tomás Carreras. 
La Revista de Gerona de maig l'a-
collí amb aquest comentari: "Por 
falta de espacio no he/nos podido 
dar cuenta hasta ahora de un inte-
resante opúsculo que con el título 
"La Blasfemia" ha reimpreso en 
esta ciudad el señor D. Ramón Font 
Pbro, que lo dio a luz hace ya algún 
tiempo a Vich. Como su título indi-
ca, el librito pertenece al género de 
los de propaganda, y su autor me-
rece plácemes por su trabajo que 
no sólo se recomienda por su lau-
dable objeto, sí que también por su 
correcta y agradable dicción". Si-
guí Gom sigui, d'aquell Ilibret es fe-
ren dues edicions mes; quatre en 
total. 
Bernardita de Lourdes, Girona 
(1891)^^; Guerra de guerrillas, 1894; 
Calvarí Amunt (1896). Aquest Ili-
bret, escrit en catata, és un recull de 
pensamentsde Kempis. Tratado de 
matrimonio, o sea compendio de 
las leyes, disposiciones y resolucio-
nes eclesiásticos y civiles relativas 
al matrimonio canónico, 1901. Altres 
escrits d'aquest mateix genere pu-
blica el vicari general, que no m'ha 
estat possible de localitzar. En co-
neixem, pero, els títols: Carta a un 
pastor protestante. La increduli-
dad. Doctrina y jurisprudencia refe-
rente a la exceptuación de las casas 
y huertos rectorales de las leyes 
desamortizadoras. Los protestants 
en nostres mercats, Los periódichs 
dolents, Camí ral de la Santa Creu, 
Lo treball en los dies festius i Lo 
pagés endarrerit. 
Tres Ilibres síngulars 
Per un interés purament perso-
nal, he gosat considerar a part tres 
Ilibres mes de mossén Ramón Font. 
Es tracta de VEpiscologio Ampuri-
tano. Precedido de una reseña his-
tórica y arqueológica de Ampurias, 
publicat com els altres a Girona 
—impremta Tomás Carreras—, sen-
se data, pero que ben segur s'ha-
gué de publicar entre 1897 i 1898, 
puix que en el Ilibre contínuament 
se citen troballes del 1896. 
En aquest estudl el doctor Font 
s'endinsá en la recerca histórica, 
posant l'accent en el nostre patri-
moni arqueológic. Tot i que no va 
realitzar un treball sistemátic d'ex-
cavació —tan sois féu un tempteig—, 
el tractament que dona a l'assaig fa 
que, actualment. el poguem adjec-
tivar de modern i científ ic Com a 
modest seguidor de Botet i Sisó, el 
doctor Font es basa en l'anáHsi deis 
materials emporitants que ell ma-
teix trobá, abonat per un excel.lent 
domini del llatí I grec clássics. 
Sembla que al tombant de segle 
la presencia i l'ús de la llengua cata-
lana —identificant-la amb el con-
cepte "térra"— s'afermá en l'obra 
literaria del preveré gironí. Prologa 
el seu Ilibre Bons Consells així: "Si 
les obres literáries de nostra térra 
no haguessen dit a tothom y en veu 
alta, que la parla catalana es llen-
gua valenta i molt rica i harmoniosa 
i tres vegades dolca, ho dirien la 
millor y mes gran part deis Bons 
Consells. Eténganho be tots els ca-
talans qui dintre nostre casa payral 
fins ab sos compatricis parlen en 
castellá, y tots los castellans qui no 
volen aprendre la falaguera llengua 
de la térra que'ls dona carinyosa 
hospitalitat". 
Des d'aquella óptica romántica i 
amb una actitud no exempta de 
moralisme, el doctor Font volia des-
tacar el valor del nostre patrimoni 
folklóric. En efecto, el 1898 publica 
un recull de dites o proverbis de 
carácter tradicional —amb la c c -
responent tradúcelo castellana— 
amb el títol de Bons Consells. 
I el 1900, com a obra postuma, 
s'estampá de nou la recol.lecció 








Edició facsímil del 
1984. 
de la ¡lengua catalana. Tot i el ves-
sant popular de les ditas aplegades 
—trameses al llarg deis segles per 
via oral—, l'autor, amb uns comen-
taris breus i erudits, en ressaitá les 
diverses fonts de les quals prove-
nen: llibres sapiencials o bíblics, 
cultura romana clássica, etc., fent-
hi notar ensems el fons didáctic o 
moral d'alguns d'ells. 
Mossén Ramón Font i Miguel, al 
darrer próleg, glossá el sentit ocult 
que ell havia posat en la paremiolo-
gia: "Rich tresor de veritable sabi-
duría son los refrans. En lo mon 
literari teñen gran valor; y en lo mon 
social fan molt servey á tothom, 
com a consellers doctes, experi-
mentats y fidels. Abunden de valent 
per tot arreu. Si venen de bona nis-
saga, no moren ni envellexen; mol-
tes de les les Mengues mortes rum-
begen encara avuy dia traduits al 
peu de la lletra en les Mengues vi-
ves. Rica, intensament rica, es nos-
tra Mengua catalana en refrans so-
bre tota mena d'assumptos, y espe-
cialment de religió y moral, sociolo-
gía, higiene, economía casolana y 
bona creianga. 
"Hi ha qui espurnegan originali-
tat y agudesa, ni ha que son vius 
modelos de gracia y elegancia, y ni 
ha que sorprenen, admiren y capti-
ven ab sa senzlllesa y bon sentit 
practich. (...) Sermonscur tsson los 
refrans; y los sermons curts sempre 
son bons, deya lo gran Bisbe de 
Revista de Giiona 
Nipona. Be podem donar a enten-
dre, sense que'n plore la modestia, 
que, al aplegar-los, examinar-los y 
donar-los á la llum, ens hem propo-
sat fer quelcom de servey á les Me-
tras catalanes y a la gent da la 
nostra térra". 
No fa pas gaire tamps, el 1984, 
E.R. Edicions Catalanes de Sant 
Cugat del Valles ha fet una edicto 
facsímil del Ilibre Refranys de la 
llengua catalana. Aixó em sugga-
reix que, tot i resterilitat del seu 
gest, géneros, en voler ser útil en el 
sórdid cas de Verdaguer, mossén 
Ramón Font i Miquel reeixíenelseu 
desig de voler "servir les Metras 
catalanes i la gent da la nostra térra". 
Ángel Jiménez és historiador. 
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